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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de existencias y su influencia 
en la rentabilidad de una empresa comercializadora de lácteos en la Provincia 
Constitucional delCallao, año 2019”,la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional 
de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el control de existencias tiene una influencia 
sobre las existencias de la empresa comercializadora. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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El objetivo de la presente investigación determinar de qué manera influye el control 
de existencias en la rentabilidad de la empresa comercializadora de lácteos, en la 
Provincia Constitucional del Callao, año 2019. La importancia del trabajo es porque 
existen muchos métodos de control de existencias, por eso mismo hay que 
determinar cuál es el método más eficiente y seguro. 
La teoría que brinda el MIF sostiene que las existencias son activos que permanecen 
para poder ser vendidos en un determinado curso o que están en proceso de 
procesarse. 
La teoría de Caraballo sostiene que la rentabilidad es la forma en la cual se puede 
determinar cuál es el grado de rendimiento para poder producir las determinadas 
inversiones que se puedan generar dentro de cualquier entidad. 
La investigación se trabajo con la teoría de Oliver Keth para poder saber el origen 
del control de existencias y la de los hermanos Cabanaelas parala Rentabilidad, 
donde se explica detalladamente cada uno de los métodos, sus beneficios y contras 
a la hora de poder aplicarlo sobre las mercaderías que la empresa posee. 
 El Tipo de Estudio de estudio es descriptivo- Explicativo, de método cuantitativo de 
diseño no experimental y corte transversal La población y muestra son los 
trabajadores del área de almacén y kardex de la empresa comercializadora de 
lácteos, la población son 35 trabajadores y luego de aplicar la fórmula de muestreo 
se determinó que la muestra estaría conformado por 30 trabajadores.. Además que 















The objective of this research work is to determine how stock control influences the 
profitability of the dairy marketing company in the Constitutional Province of Callao, 
2019. The importance of the work is because there are many methods of control of 
stocks, for that reason it is necessary to determine which is the most efficient and 
safe method. 
The theory provided by the Ministry of Economy and Finance maintains that stocks 
are assets that are maintained in order to be sold in a certain course or that are in 
the process of being processed. 
Caraballo's theory holds that profitability is the way in which the performance that all 
the investments made in the organization can produce is measured 
The investigation worked with the theory of Oliver Keth to be able to know the origin 
of stock control and that of the Cabanaelas brothers for profitability, where each 
method is explained in detail, its benefits and cons when it can be applied to the 
merchandise that the company owns. 
 The Study Study Type is descriptive- Explanatory, quantitative method of non-
experimental design and cross-section The population and sample are the workers 
of the warehouse and kardex area of the dairy commercialization company, the 
population is 35 workers and after applying the sampling formula was determined 
that the sample would consist of 30 workers .. In addition, the technique is the 



















CAPÍTULO I:  




1.1 Realidad Problemática 
 
En la presente investigación la empresa comercializadora de productos lácteos que 
lleva 25 años en el mercado. Hasta hace unos meses se dedicaba única y 
exclusivamente a la comercialización de Yogurt, leche, mantequilla, mermelada, 
queso y manjar. Sin embargo con la intención de poder mejorar el nivel de 
rentabilidad de la empresa pero por sobre marcar un antes y un después en el mundo 
de la comercialización en el Perú, se alió con una importante empresa productora de 
fideos, golosinas y harina. Pero eso no es todo; su última gran alianza ha sido con 
dos muy reconocidos empresarios norteños que se dedican a la producción de arroz 
y y azúcar.  
Al tener ese grado de importancia y ese buen nivel de rentabilidad se podría deducir 
que la empresa está siendo bien tratada financieramente, contablemente y 
organizacionalmente. Hablando de los inventarios no existe un correcto manejo de 
las existencias y un control eficiente que en definitiva permitiría poder mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
Algunos Inventarios físicos que no son iguales con los reportes, inventarios que se 
encuentran averiados, algunos llegan a caducarse y hasta en algunos existe el 
exceso de inventarios son los principales problemas. En algunos casos la mercadería 
ha llegado hasta dañarse o hacerse obsoleto.  
El no tener una valuación de existencias además de uno conocer realmente la 
demanda de sus productos son los causantes del problema. Además de la forma en 
que se almacena los productos, el constante cambio de mercadería en el almacén y 
la falta de comunicación entre el área contable y el almacén terminan de agravar el 
problema.  
Al ser el inventario el activo mayor en el balance general y el Inventario Final 
fundamental para poder saber el  costo de ventas, la apertura de cuentas principales 
y auxiliares relacionadas con un sistema de control que no existe y hablando del 




Es casi un hecho que si sigue teniendo ese control deficiente o casi nulo las 
consecuencias se verán reflejadas en los niveles de rentabilidad, quizás cuando se 
haya detectado los primeros descensos en los niveles de rentabilidad ya sea tarde 
para poder intentar implementar un sistema de control adecuado u cualquier otra 
solución en consecuencia lo peor que podría pasar es un déficit tremendo en la 
empresa y la posterior quiebra. 
El objetivo principal de esta investigación es anticiparnos a esas consecuencias, 
controlar todas esas situaciones identificadas para poder asegurar la rentabilidad lo 
que traería a la larga una evidente mejora de la misma. Utilizar un sistema de control 
adecuado que vaya de la mano de la información verídica además de un correcto 
grupo de personas capacitadas en el tema será una solución al problema. Pero para 
ello es necesario hacer todo un estudio, tener conceptos claros y trabajos previos 
que serán la base para poder tener éxito en la presente investigación.  
1.2 Trabajos previos  
Existencias 
Se encontraron las siguientes tesis en las Universidades: Universidad Cesar 
Vallejo, Universidad Privada del Norte y Universidad Nacional de Trujillo. 
Rodríguez (2017), presento la tesis titulado Tesis Titulada:“Análisis de los 
inventarios y propuesta de un sistema control de inventarios para la empresa 
negocios y servicios Marquis SAC Nuevo Chimbote-2017” . Para obtener el título 
de Contador Público. Universidad Cesar Vallejo- Perú.  
Señala que el objetivo principal fue desarrollar el análisis de los inventarios y 
propuesta de un sistema de control de inventarios. 
La conclusión es que se necesita de manera urgente documentos de control para 
poder tener un eficiente control de las existencias teniendo como punto de 
referencia en primer lugar al tiempo y segundo al número exacto de la mercadería 
que está dentro del almacén. Otro problema es que no hay una persona que se 
encargue del tema e control, esto trayendo como consecuencia el desorden ya 
que no hay un manual de funciones específicas ni de reglamentos para poder 
corregir tal situación  
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 Huayan (2014)presentó la tesis titulada. “El proceso de gestión del inventario y la 
mejora de la situación económica financiera en la empresa Ferretera SAC Trujillo 
2014, paraoptar el título de Contador Público. Universidad Privada del Norte-Perú. 
 El objetivo principal fue demostrar que el proceso de gestión de inventario, mejora 
la situación económica financiera en la empresa. 
 El autor concluye que a pesar de que existe un sistema de control no es suficiente 
para que sea eficiente y se le ha dado prioridad al tema tributario además de que la 
empresa no ha formado parte del cambio tecnológico constante que es generado por 
la globalización. Es por ello que se creó un nuevo sistema de gestión además de un 
cronograma de actividades que se empezaran a aplicar.  
Bustamante (2016) presento la tesis titulada: Control de existencias y su influencia 
en la rentabilidad, del ejercicio 2016, aplicada a la empresa de productos de artículos 
de ferretería Aceros Mailan, para optar el título de Contador Público. Universidad 
Cesar Vallejo– Moyobamba-Perú. 
El objetivo principal fue saber de qué manera el el control de existencias influye en 
la rentabilidad de la ferretería Aceros Mailan en el ejercicio 2016. 
La conclusión fue queen la actualidad no se tiene un adecuado sistema de control 
de existencias que pueda permitir determinar en un momento determinado la 
cantidad de productos que se van a ofrecer a los clientes, así como también 
conservar el stock suficiente para poder hacer frente al mercado. Por lo tanto es se 
requiere la aplicación de un sistema de control de existencias que ayude a mejorar 
la planificación, ordenamiento y dirección de las mercaderías.  
Lavado (2018) presento la tesis titulada.“Control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H20 y Derivados S.A.C”- 
para optar el título de Contador Público. Universidad Cesar Vallejo. Chimbote- Perú. 
 El objetivo principal es determinar la incidencia del control de inventarios en la 
rentabilidad del periodo 2017 de la empresa Corporación H20 Y Derivados S.A.C- 
Chimbote. 
El autor concluye que encontró muchas deficiencias, que todas las políticas que la 
empresa maneja son de forma verbal. Las funciones que se ejercen dentro del 
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almacén tiene un mal manejo ya que no usa kardex, el personal tampoco recibe una 
adecuada capacitación y que los trabajadores de la misma no tienen un adecuado 
control ni restricciones. La empresa durante los dos últimos años no ha tenido 
utilidades y por el contrario afrontó una pérdida considerable en el último año. 
Finalmente si existe incidencia en el control de los inventarios con la rentabilidad a 
consecuencia de los pésimos procesos dentro del almacén de la empresa. 
Rentabilidad  
Portocarrero, Zanabria y Zavaleta (2019) presentaron la tesis titulada:Influencia del 
control de existencias en la rentabilidad económica de la empresa Corporation 
Withmory S.R.L con sede San Luis, Año 2016., para optar el título de Contador 
Público. Universidad Peruana de las Américas – Lima. 
El objetivo fue determinar la influencia del control de existencias en la rentabilidad 
económica de la empresa. La población fueron todos los trabajadores y los socios 
de la empresa en mención. Además, la investigación fue descriptivo correlacional. 
Los autores concluyen que existen una serie de contingencias en relación a la 
gestión de inventarios como el control de existencias que es ineficiente, no se esta 
tomando de forma correcta el inventario físico, carece de una categorización de 
mercadería. Así como también luego de hacer el análisis de la rentabilidad se detecto 
que hubo un incremento de 8% entre un periodo y otro , teniendo el mejor porcentaje 
mayor el periodo que se implemento el control de gestión de inventarios. 
Quispe (2017) presento la tesis titulada:Sistema de Control de existencias y su 
influencia en la rentabilidad de Orthodontic Products S.A.C. 2016, para optar el título 
de Contador Público. Universidad Privada Telesup –Lima- Perú.  
El objetivo principal fue determinar la influencia del control de existencias en la 
influencia en la rentabilidad de Orthodontic Products S.A.C 2016.  La población 
fueron los trabajadores de la empresa. La muestra fueron 3 propietarios de la 
empresa, 1 gerente general y 21 trabajadores relacionadas al área de administración, 




La conclusión fue que la empresa no cuenta con una gestión de compras que este 
relacionada con el área de compras, almacén ventas y finanzas. Lo que genera que 
se incumplan las actividades que realizan la empresa. Falta de tamaño y espacio en 
el área de almacén para la organización, ubicación y revisiones físicas lo que genera 
una mala información de los inventarios. Se necesita implementar una cadena de 
procesos en área de compras, almacén, distribución ventas y finanzas. 
Acosta (2017) presentó la tesis titulada: Sistema de Almacén y su influencia en la 
rentabilidad de la empres Garate S.A.C – Moyobamba, Periodo 2015 para obtener el 
título de contador público. Moyobamba- Perú.  
 El objetivo principal fue determinar la influencia de la implementación de un sistema 
de almacén en la rentabilidad de la empresa Garate S.A.C. La población fueron 
trabajadores de la parte administrativa de la empresa Garate S.AC, la muestra fueron 
13 trabajadores de la misma La investigación es de tipo descriptivo y de carácter no 
experimental. 
El autor concluye que el modo de almacenamiento es malo, por ello tiene una 
influencia negativa en rentabilidad de la empresa, además de tener una relación 
directa ya que si la forma en que se almacena las existencias es adecuada va existir 
un buen nivel de rentabilidad. Además después de analizar los documentos de 
gestión se encontró una muy elevada deficiencia. Finalmente los niveles de 
rentabilidad y patrimonio han tenido descensos lo cual habla de la mala gestión que 
está habiendo en lo administrativo y financiero- 
Calvay (2016). Presentó la tesis titulada: El sistema de gestión de inventarios y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Distribuciones La Unión S.C.R.L. Periodo-
2015, para optar el título de Contador Público. Universidad Cesar Vallejo. Pimental- 
Perú. 
 El objetivo principal fue determinar la influencia de un sistema de gestión de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Distribuciones La Unión S.C.R.L en el 
periodo 2015. Teniendo como población a los trabajadores de la empresa en 
mención, teniendo como muestra a 15 trabajadores. El tipo de la investigación es no 
experimental- transaccional- descriptivo. 
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La conclusión fue que el método de control de inventarios es un modo que la entidad 
debe utilizar para poder mejorar el correcto mando de las mismas para poder concluir 
con información que sea verdadera y fiable. Esto ya que existe una amplia relación 
entre este adecuado control con una mejora en las utilidades de la entidad. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
Teoría científica del control de existencias  
Oliver, K (2005) introdujo por primera vez el término en una entrevista para el 
Financial Times. Institucionalmente el origen data del año 1963 con la creación del 
National Councial of Physical Distribution Management (NCPDM) que buscaba 
afrontar una adecuada gestión de almacenamiento de materiales. En 2005 también 
se sostiene que la logística es parte del control de existencias, para que pueda llevar 
el flujo y almacenamiento adecuado con la información adecuada. 
Activos  
Meigs, R (2000) sostiene que los activos son los recursos económicos que 
pertenecen a la organización que espera que tenga diferentes beneficios a largo 
plazo mediante diferentes procedimientos. 
Activos Circulantes 
Pérez y Gardey (2010) sostienen que los activos circulantes son los activos que tienen 
liquidez cuando se da el cierre de cada periodo contable o que se transforma en 
efectivo en un periodo de corto plazo. Esta operación de modo continuo puede llegar 
a venderse,cambiar, utilizarlo o convertirse en dinero para poder cumplir con cualquier 
operación económica. 
Activo Fijo 
Visiers, R (2018) sostiene que el activo fijo representa a los bienes y derechos 
duraderos que la empresa a generado con la intención de poder ser explotados por 
la misma. Son aquellos activos con los cual no se va a comercializar. 
 
Valuación de existencias 
Moreno, Fernández. (2014) afirma que se debe valorar las mercaderías para así asignar la 
producción con cada nivel de ventas correspondiente. Además la norma de la valuación de 
existencias que manejan las empresas comerciales es el costo de adquisición o de compra, 
lo que refleja el total de erogaciones que realizan la adquisición, como el valor de mercadería, 
los derechos que pertenecen a la importación, fletes, seguros, etc. Hasta el momento en el 





El MEF (2016) explica que los inventarios son:  
Activos:  
1. Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación  
2. En proceso de producción con vistas a esa venta  
3. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. (p.6)  
Además,  
Vera (2016) sostiene que los inventarios son todos aquellos registros documentales 
de los bienes que posee una entidad en mercadería de forma exacta, como cuando 
la misma entra, sale o también saber su cantidad o precio. Que para la entidad se 
considera como activo corriente, o que están destinado a la venta además de los que 
se involucran en el proceso de creación de los artículos. 
Es decir las existencias o también llamadas inventarios son considerados como 
activos fijos para la empresa u organización que los adquiere. Con la finalidad de 
su posterior venta. 
Importancia de los inventarios 
Vera (2016 también expone que hay que tener claro que no solo las personas que se 
dedican al rubro comercial deben encargarse de los inventarios, está claro que 
durante el paso de los años los inventarios han perdurado en ámbito de negocios y 
su correcto no ha generado más que bonanza económica. La necesidad de poseer 
existencias parte en el hecho de la utilidad que se genera del mismo teniendo como 
referencia su valor, calidad y la cantidad. Es por eso que toda el área de una empresa 
u organización guarda una relación directa con las existencias, siendo el vínculo más 
fuerte el que existe entre las labores y las deficiencias del proceso de producción y/o 
almacenamiento.  
Métodos de valuación de Existencias  
Según la Ley del Impuesto a la Renta:  
PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS)  
Las primeras existencias que se compren, son las que primero se van a vender. 
De manera que los artículos que permanecen en el inventario pertenezcan a las 
compras que se realizaron último. 
Ventajas 
1. Todo comienza desde el costo de producto 
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2. Su base son todos los registros reales y se tiene que hacerse 
ordenadamente sin que el monto de los cálculos sea un aproximado. 
3. El saldo que existe de inventarios al final de cada periodo está en  valores 
corrientes. 
4. Y cuando se realizan todos los movimientos en el almacén hay una 
clasificación de las mismas que facilita todo el procedimiento. 
 
PROMEDIO PONDERADO O MOVIL 
PROMEDIO PONDERADO:  
1. Moreno, Fernández. (2014) sostiene que el costo de las mercaderías que están 
destinados para la venta se tiene que dividir entre todas las unidades que puedan 
estar disponibles pero que también estén destinadas para la venta. Con este 
método los inventarios llegan a tener un mismo costo unitario, es decir todos los 
costos se relacionan con todas las mercaderías que se pueda tener como 
existencia. 
PROMEDIO MOVIL: 
2. Moreno, Fernández. (2014) además nos dice que con este método se puede 
llegar a determinar cuál es el nuevo costo unitario que se genera luego de que se 
efectué una compra. Cuando las existencias tengan una salida se tienen que 
valuar posteriormente, pero teniendo en cuenta el costo unitario promedio. 
 
IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA  
Morante, P. (2016).  Sostiene que cuando se aplica este método se puede 
identificar a que compras pertenece todas las mercaderías que están dentro 
del inventario final, tomando el costo que tiene cada una de ellas para poder 
realizar la respectiva valuación en determinado periodo. 
s 
INVENTARIO AL DETALLE O AL POR MENOR 
Morante, P. (2011). Explica que el monto de todos los inventarios que se 
obtiene es generado debido a la valuación que se le realiza los precios de 
venta y generando su margen de utilidad bruta para poder determinar el costo 
que tiene cada grupo de mercadería. 
 
EXISTENCIAS BÀSICAS  
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Morante, P. (2011). Sostiene que en cualquier momento del ejercicio anual la 
empresa debe tener siempre, aunque sea una mínima cantidad de existencias que le 
pueda ayudar a enfrentar el proceso de producción, así como también poder 
satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes. Este método le permite una 
mayor practicidad para valuar el inventario final ya que dichos valores son fijos y los 
márgenes de ganancia resultan tener menor posibilidad de que se alteren. 
 
Problemas frecuentes a falta de un adecuado control de existencias  
Según Morante, P. (2011). Existen hasta cinco problemas frecuentes cuando no 
realiza un adecuado control de las existencias, que son: 
Exceso e insuficiencia de las existencias 
Morante, P. (2011) Sostiene que cuando las empresas llegan a tener grandes niveles 
de existencias para poder tener el margen de ventas asegurado, se está cometiendo 
en el exceso de mercadería, trayendo como consecuencia altos costos de 
almacenamiento, la merma aumenta y la calidad se ve perjudicada, esto 
indudablemente genera que los productos cuando llegan a estar terminados tengan 
una menor calidad. Sin embargo, cuando nos encontramos en un escenario contario, 
es decir cuando faltan mercaderías estamos en peligro de poder perder la venta, pero 
también podemos perder a los clientes como consecuencia de un quiebre en el monto 
de stock. En ese caso el cliente perjudicado se verá en la necesidad de recurrir a otra 
empresa, siendo esta acción muy perjudicial para la empresa teniendo en cuenta lo 
que le costó a la empresa poder establecer un vínculo de compra- venta con el cliente 
en mención. 
El robo de mercadería 
Morante, P. (2011) Sostiene que cuando no se realiza un adecuado control de las 
existencias, se está expuesto al robo de las misma por parte de los mismos 
trabajadores o hasta de los clientes, a este proceso se le llama el robo hormiga porque 
genera un aumento en los costos debido a al desabastecimiento minucioso que se 
generó en cantidades pequeñas. 
Las mermas 
Morante, P. (2011) Sostiene que la merma es la pérdida que se genera en el valor 
de las existencias en referencia a la diferencia que hay en el stock de inventario 
con el que hay dentro del almacén de la empresa. 
Desmedro  
Morante, P. (2011) Explica que esto sucede cuando se estropea o se disminuye 
el lucimiento que tenía determinado bien. Esto siendo de forma definitiva, 
trayendo como consecuencia que ya no se le pueda dar uso. Siendo esta acción 
cualitativa e irreparable.  
Desorden de las existencias  
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Morante, P. (2011) Sostiene que cuando existe desconocimiento de las 
existencias o no encontrar el material adecuado para la venta, proceso de 
producción o prestación de servicio son problemas comunes que nacen a raíz de 
tener un desorden de las existencias.  
Beneficios de un control interno de las existencias  
Según Camacho, E (2012) el buen control de las existencias traerá 
consecuencias positivas para la empresa como:  
1. Que la información que se tenga sea exacta y por ende se podrá 
realizar de forma correcta el aprovisionamiento de cada uno de los 
productos sin que hayan los excesos y los faltantes. 
2. El tiempo que existe en el proceso de aprovisionamiento se verá 
beneficiado ya que tendrá un ahorro en sus tiempos y costos. 
3. Poder determinar los materiales que se encuentren obsoletos o que no 
tengan mucho movimiento. 
Devoluciones  
Forero, C (2010) sostiene que las devoluciones son ejecutadas para devolver al 
proveedor las mercaderías que se han entregado. Si la empresa usa inventarios 
permanentes lo contabiliza inmediatamente para poder actualizar el stock. Además 
cuando existe una devolución se debe introducir un documento de compras adecuado 
para poder saldarlo, esto anula las modificaciones de cantidad y valor completa. 
Guía de remisión 
Huamán, L y Acevedo, M (2017) sostienen que es un documento que brinda el 
remitente para poder justificar el movimiento de determinados bienes con razón de la 
compra, venta o prestación de servicios que incluyen o no transformar los bienes. 
NIC 2  
Las Normas Internacionales de Contabilidad (2019) explica que, la NIC ordena el 
tratamiento contable que se le da a las existencias. Una parte fundamental en la 
contabilidad que se le da a las mismas es el número del costo que se tiene que 
reconocer como un activo y ser diferido hasta que determinados ingresos de carácter 
ordinario puedan ser reconocidos, Sirve como una guía práctica para poder hallar 
dicho coste, así como posterior reconocimiento como gasto del determinado ejercicio, 
que incluye también el desgastamiento que rebaje el número en libros al valor neto 
realizable. 
Supervisión  
SGS Callao (2019) sostienen que el monitorear las existencias implica seguir el 
movimiento y la condición de las mismas que se van a comercializar. Se recomienda 
inspectores de existencias de mucha experiencia. Esto permite tener la seguridad que 
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la pérdida u otros problemas sean identificados mucho mas rápido de lo posible y que 
se puedan tomar decisiones más rápidas. 
Teoría científica de la Rentabilidad 
  Cabanelas, J y Cabanelas P (2015) sostienen que por los años 90 el enfoque que 
explicaba la rentabilidad esta anexado a las características de estructura y dinámica 
del sector en el cual la empresa operaba. Los resultados económicos de la empresa 
estaban relacionados a dichas características. Las empresas deberían adaptarse a 
las demandas del entorno y tener una eficiencia económica sobre la generación de 
ventajas competitivas si es que querían tener un buen nivel de rentabilidad. 
Caraballo, Y. (2013) menciona que la rentabilidad determina la forma en que rinde 
todas las inversiones que realiza la entidad, además del margen de ganancia que se 
genero durante el periodo y el correcto uso de los recursos que están comprometidos 
con dichas inversiones. Hay diversos indicadores que ayudan a analizar dicho 
rendimiento así como todos los márgenes de utilidad que se generan. ( p.46)  
Entonces, tomando como referencia estas dos definiciones podemos concluir que la 
rentabilidad es la manera más fácil de poder medir que eficiente o que efectiva fue 
la inversión que se realizó. Teniendo en cuenta todos los recursos y elementos que 
se tuvieron a la hora de realizar la misma. Permite también ser de ayuda principal a 
la hora de poder tomar decisiones financieras y económicas dentro de la empresa.  
Utilidades  
Porto, J y Merino, M (2013) sostienen que las utilidades están asociadas a la 
ganancia que se obtiene a partir de un bien o inversión, es la diferencia de los gastos 
y los ingresos que se obtienen 
 
Entre los diferentes tipos de utilidades según Pacheco, G (2015) sostiene que:  
1. Pacheco, G (2015) mide las ganancias que queda de cada unidad monetaria 
de ventas, posterior a disminuir los costos que se ven implicados en la 
producción de los bienes para s posterior venta. 
 
                     Margen Utilidad Bruta = Utilidad Bruta   X 100   




2. Pacheco, G (2015)mide la ganancia que queda   de cada unidad monetaria 
en ventas deduciendo los costos que se generan en el proceso de producción 
además de todos aquellos gastos de las ventas. 
 
         Margen Utilidad Operativa = Utilidad Operativa x 100  
                                                                   Ventas  
 
 
3. Pacheco, G (2015) sostiene que mide la ganancia que queda de cada unidad 
monetaria de ventas, posterior a deducción de costos, gastos además de los 
impuestos, en algunos casos también los dividendos. 
 
Margen Utilidad Neta =           Utilidad Neta    X 100  
                                                                   Ventas  
Recursos Financieros  
Pérez, J y Porto, A (2010) sostienen que los recursos financieros son métodos que 
se referencia a los bienes, caudales y circulación del dinero. Están ampliamente 
relacionados con la liquidez y la mejora económica. 
Inversión 
Pérez, J y Merino, M (2009) sostienen que una inversión es colocar una determinada 
cantidad de dinero con la intención de poder generar dinero a futuro. Con la 
probabilidad que la ganancia puede ser efectiva o no. En el ámbito empresarial se 
establece un plan de inversiones, en donde se ve expresado hacia donde van 
destinados todos los recursos financieros que una determinada empresa posee. 
Teniendo la inversión tres variables, el rendimiento esperado ( lo que las personas 
que aportan el capital esperan ganar) el riesgo aceptado ( cuan probable es obtener 
dicha ganancia) y el horizonte temporal ( en que momento se generará la ganancia). 
Disminución de costos 
Kayisen, J(2000) sostiene que la reducción de cotos es una operación que 
comúnmente nace a consecuencia de las diversas decisiones o acciones erróneas 
que toma una empresa. Kaizen sugiere que en vez de reducir los costos hay que 
gestionarlos que quiere decir supervisar todos los procesos de desarrollo de 
producción y la venta de los productos que posee la empresa o de los servicios que 




Rosenber,J (2005) sostiene que el presupuesto es un resumen ordenado acerca de 
todas las precauciones de los gastos que se esperan y de las posibles estimaciones 
de los ingresos que se tendrán para poder superar los gastos. 
Ratios de rentabilidad  
Pacheco, G (2015) sostiene que los ratios se encargan de medir el desempeño y el 
nivel de eficacia que posee una empresa en relación a las ventas y las inversiones, 
ya que una empresa está en la necesidad de generar cualquier tipo de utilidad para 
poder compensar a los inversionistas (p.41)  
 
ROE (RENTABILIDAD FINANCIERA) 
Sánchez, B (2013) explica que refiere a una determinada situación, que se generan 
por los capitales propios, normalmente son independientes al resultado. Puede 
considerarse también como la forma de medida mas adecuada a los accionistas ya 
que es la esta mas cercana a ello, la que tiene mayor extensión, en su mayoría es el 
indicador que ellos buscan incrementar. 
Para calcularla podremos aplicar la siguiente razón.  
Rentabilidad Financiera = Utilidad Neta 
                                     Patrimonio 
ROA (Rentabilidad Económica) 
Sánchez ,B (2013) explica que este ratio ayuda a la comparación de una entidad con 
otra sin que la diferencia de estructura entre estas sea un inconveniente 
La forma más sencilla de obtener rentabilidad económica se la obtiene aplicando    la 
siguiente relación:  
 
Rentabilidad Económica =   Utilidad Neta 
                                           Total Activos                               
                                                           
Ratio de Solvencia 
Trenza, A (2018) sostiene que el ratio de solvencia es la cantidad que determina 
cuanto es la capacidad de pago que posee una empresa, es importante porque 
permite saber si es que se está teniendo problemas financieros. También es 
importante porque permite ver la manera fiel y exacta el estado económico así como 
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también el financiero de la empresa.Ayuda también a ver reflejado cual es la 
capacidad de pago que se tiene, teniendo en cuenta que es la capacidad para atender 
a los compromisos de pago a largo plazo. 
Rentabilidad Comercial 
Casado, F(2015) sostiene que la rentabilidad comercial ayuda a evaluar la calidad 
comercial que posee una empresa, siendo el cociente de los resultados obtenidos en 
el departamento comercial con todos los recursos que se han empleado en la misma. 
Es decir ayuda a comparar el número de ventas que se obtienen con la cantidad de 
recursos que se invierten en las mismas. 
Rentabilidad Neta  
Suarez, B (2018) sostiene que los beneficios que se generan pero descontando los 
gastos adecuados para poder llegar a ella, siempre se realiza al finalizar el periodo 
y cuando el beneficio sea positivo. 
Rotación de inventarios 
Gutiérrez, V y Vidal, C (2014) explica que la rotación de inventarios es un índice que 
refleja el número de veces que se está rotando las existencias de manera anual, 
mientras mayor sea este número significa que presenta una gestión adecuada. Es 
importante porque ayuda a identificar las deficiencias que se puedan presentar.  
Estrategias de Rentabilidad 
López, F (2014) sostiene que al ser la rentabilidad el indicador más relevante de 
cualquier empresa, es necesario tener en cuenta algunos métodos y formas para 
poder mantener una alta tasa lo que implica tomar decisiones o reajustar algunos 
puntos. 
Incremento de la inversión 
 Burgos, A (2017) sostiene que el incremento de capital determina la capacidad que 
posee una empresa para poder aplicar todos los activos que posee, mide mayormente 
que porcentaje del flujo de caja libre va destinado para la inversión de capital. 
También ayuda para saber que cantidad de inversión se requiere para poder generar 
mas ingresos por concepto de las ventas de la empresa. 
Productividad  
Martínez, T (2007) sostiene que la productividad indica cuan efectivamente se está 
utilizando los factores de una economía en la fabricación de bienes y servicios que se 
refleja en una relación entre los factores que se utilizan y los elementos que se 
generan. 
Calidad de Servicio / producto 
Mendoza, A (2007) sostiene que es necesario para poder hacer frente a toda la 
competencia que existe en el mercado, porque son detalles que poseen en los 
resultados, sin importar si sea a corto a o largo plazo. También que la mejor forma de 
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estrategia para poder obtener la lealtad de los clientes se logra evitando los momentos 
desagradables a todas las personas que compran el producto o reciben al servicio. 
Costos Operativos 
Sánchez, B (2009) sostiene que los costos son el valor que se sacrifica expresado en 
dinero para poder llegar a obtener los bienes o servicios. Estos costos dependerán 
de la realidad respecto a la producción de empresa o de las actividades que esta 
genere. Así como también es recomendable llevar un registro ordenado que no sea 
independiente de la contabilidad financiera de la empresa, 
1.3.2 Marco conceptual 
 
Activo: Es un bien que tiene la posibilidad de transformarse en dinero y otros 
medios líquidos equivalentes ya sea a corto o largo plazo. Debitoor (2019)  
Activo circulante: Son derechos líquidos  de una empresa. Es decir, es el dinero 
que una empresa tiene para disponer en cualquier momento. Debitoor (2019) 
Año Fiscal: Refiere a los 12 meses que posee un año par poder realizar las 
operaciones de carácter comercial y del devengo de las obligaciones fiscales o 
empresarios.. Debitoor (2019) 
Balance General: Herramienta contable que se presenta de forma resumida y 
precisa con información financiera y económica expresada en unidades monetarias 
para poder saber la realidad financiera de la empresa. Debitoor (2019) 
Ciclo Contable: Refiere a la cantidad de tiempo en el cual una entidad realiza todas 
sus actividades contables con información fiable. (2019) 
Contabilidad: Es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de un 
negocio. Debitoor (2019) 
Deuda: Es una obligación de pago que una entidad- persona física, jurídica o 
Administración- tiene con otra, forman parte del pasivo. Debitoor (2019) 
Déficit: Es la falta de un bien o aquello que es necesario para una organización. A 
grandes rasgos, déficit es sinónimo de carencia, se ha gastado mas de lo que se 
ah ingresado. Debitoor (2019) 
Efectivo: Pertenece al activo circulante y se encarga de encarar las obligaciones 
que tiene la entidad independientemente si es a corto o largo plazo. 
 Debitoor (2019) 
Ejercicio Contable: Es el periodo que dista entre dos balances, esto es, recoge el 
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ciclo en el que perdura una empresa y su actividad. Debitoor (2019) 
Empresa: Entidad que es  creada por cierto número de personas ayudados por 
bienes materiales además de financieros, con la idea de querer lucrar mediante la 
realización de sus objetivos laborales. Debitoor (2019) 
Estados financieros: Documentos contables de vital importancia para poder 
recolectar la información económica de la empresa, sosteniéndose de la visión 
general de la empresa.. Debitoor (2019) 
Existencias: Activos de la empresa que están en proceso de transformarse o 
incorporarse a la venta. Se le conoce también como stock.  Debitoor (2019) 
Ganancia Neta: Se obtiene después de a todos los ingresos que posee una 
empresa restarle los gastos que a generado en dicho periodo contable. Debitoor 
(2019) 
Impuesto: Es un tributo que es impuesto por el estado, es de carácter obligatorio y 
se les exige a las personas fiscas como a las personas jurídicas. Debitoor (2019) 
Ingreso: Es el incremento que existe en los resultados económicos. Esta 
involucrado dentro del contexto de los activos y pasivos, ya que parte de la 
recuperación de un determinado activo.. Debitoor (2019) 
Pasivo: Hace referencia a todas las deudas que la entidad posee, que se obtienen 
del balance general y acoge las obligaciones actuales de la empresa que tienen su 
punto de partida en las transacciones financieras. Debitoor (2019) 
Presupuesto: Es un parte que indica una aproximado de lo que será los resultados 
además de los flujos de dinero que se puedan generar a corto o largo plazo 
Debitoor (2019) 
Quiebra: Es la situación en que una empresa cesa sus actividades al no tener 
liquidez para pagar sus deudas o los pagos que tiene que hacer a sus acreedores. 
Debitoor (2019) 
Razón Social: Nombre legal y único de una persona jurídica en todo el territorio 
nacional, este nombre es único y exclusivo. Debitoor (2019) 
 




¿De qué manera influye el control de existencias en la rentabilidad de una empresa 
comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019? 
Problemas específicos  
1. ¿De qué manera influye la valuación de existencias en la rentabilidad de una 
empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del 
Callao, año 2019? 
2. De qué manera influye el control de existencias en las utilidades de una 
empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del 
Callao, año 2019? 
1.5 Justificación del estudio 
El trabajo busca anticiparse a posibles escenarios en los cuales la empresa pueda 
tener un mal margen de rentabilidad, o estando pasando apuros económico- 
financieros. Al ser el inventario el activo principal que posee la empresa, es allí donde 
se debe tener más cuidado y trabajo. Aplicando un adecuado control y de las 
recomendaciones que se dará, se espera que la empresa pueda seguir teniendo 
solvencia económica y su rentabilidad asegurada.  
1.6 Hipótesis  
Hipótesis General  
El control de existencias influye considerablemente en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019  
Hipótesis Específicas  
1. La valuación de existencias influye considerablemente en la rentabilidad de la 
empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del 
Callao, año 2019 
2. La valuación de existencias influye considerablemente en la rentabilidad de la 
empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del 





Determinar de qué manera influye el control de existencias en la rentabilidad de una 
empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional del Callao, año 
2019 
Objetivos Específicos 
1. Determinar de qué manera influye la valuación de existencias en la 
rentabilidad de una empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia 
Constitucional del Callao, año 2019 
2. Determinar de qué manera influye el control de existencias en las utilidades 
de una empresa comercializadora de lácteos, en la Provincia Constitucional 







































2.1 Diseño de investigación  
2.1.1 Diseño  
Diseño no experimental transversal  
No experimental 
Martins, F (2015) explica que el diseño no experimental es la investigación que se 
ejecuta sin tener que manipular alguna de las variables.  
Diseño Transversal  
Hernández (2014) sostiene que estas investigaciones son las que recolectan datos 
en un determinado momento.  
La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional causal. 
Fidias G. Arias (2014) sostiene que la investigación descriptiva consiste en descubrir 
un hecho con la idea de poder establecer su comportamiento. 
 
El gráfico de este diseño es el siguiente  
                     V1 
 
   M                 R 
 
 




M             Representa los 30 trabajadores de la empresa comercializadora de 
lácteos. 
V1          Representa la variable de control de existencias  
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V2          Representa la variable de rentabilidad  
R            Representa la relación que existe entre el control de existencias y 
rentabilidad de una empresa comercializadora de lácteos en la provincia 
constitucional del Callao año 2019. 
2.2 Tipo de estudio  
La investigación es básica, ya que su origen se genera por la curiosidad para que se 
pueda observar y analizar las variables. 
Fidias G. Arias (2014) Esta investigación busca incrementar o fortalecer la teoría por 
lo que se relaciona con nuevos conocimientos, de manera que no se ocupa las 
aplicaciones prácticas que referencien los análisis teóricos  
2.2.1 Enfoque  
La investigación de enfoque cuantitativa ya que ya que su instrumento recoge datos 
cuantitativos además de sumar en análisis estadístico como detalle importante. 
2.2.2 Método  
La presente investigación es de método hipotético deductivo ya que mediante 
algunas observaciones que se realizan de un determinado caso donde se hace el 
planteamiento de un problema que mediante la inducción va a solucionar el problema 
para poder posteriormente formular una hipótesis mediante un razonamiento 
deductivo para finalmente poder validarla. 
2.3 Variables y Operacionalización 
2.3.1 Definición Variable 1  
Mendoza (2014) explica que es un ejercicio de control a las mismas, tantos reales como los 
que están en proceso y ayudar a comprar con las necesidades ya sean del presente o las 
que se presenten en el futuro, siempre de la mano con el nivel de los consumidores, los 
niveles que haya de existencias y lo que se adquiere en el momento adecuado para poder 
hacer frente a la demanda 
2.3.2 Definición Variable 2  
Sánchez (2013) explica que está ampliamente relacionada a cualquier actividad económica 
dentro de las cuales se pueda movilizar los medios financieros, materiales y humanos con 
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la intención de obtener los resultados. En conclusión, mide el rendimiento en el cual se 











2.3.3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
“Control de existencias y su influencia en la rentabilidad de una empresa comercializadora de lácteos en la Provincia Constitucional 
del Callao, año 2019'' 
HIPOTESIS GENERAL 
 











El control de existencias 
influye considerablemente 
en la rentabilidad de la 
empresa comercializadora 
de lácteos en la Provincia 
Constitucional del Callao, 


















“Refiere en el control o gestión que se le da a 
las existencias, ya sean las que están en un 
proceso de producción o reales y que se 
comparan con las necesidades que hay en el 
presente o en el futuro, teniendo presente el 
ritmo de consumo que esta habiendo, para 
poder hacer frente a la demanda. Es una labor 
técnica y de procesos que se utilizan para poder 
mantener las cantidades que son adecuadas 























Guía de remisión 




















La rentabilidad está ampliamente relacionada a 
cualquier actividad económica dentro de las 
cuales se pueda movilizar los medios 
financieros, materiales y humanos con la 
intención de obtener los resultados.. En 
conclusión, mide el rendimiento en el cual se 
generan los capitales que se manipulan en el 




















Recursos financieros  
Utilidad Bruta  
 
Utilidad Neta 





Disminución de costos 
 
 














 Rentabilidad Neta 






     Estrategias de  
     Rentabilidad  
 
Incremento de la inversión 
Productividad 
Calidad de producto/servicio 
 Costos operativos 
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2.4 Población y muestra 
2.4.1 Población  
Según Huamanchumo y R, (2015) es la cantidad de factores o  componentes que 
serán materia de estudio que se van a analizar” (p.118). 
 De la empresa comercializadora de lácteos se tomó a 35 trabajadores de la misma 
del área de kardex, almacén y contabilidad. Los cuales tienen amplia relación con 
el tema de la presente investigación. 25 trabajadores están relacionados a las 
existencias de la empresa mientras que 10 están relacionados a la rentabilidad de 
la empresa. 
Tabla 1 













Día Almacén 20 
Día Contabilidad 10 
Total 35 
 









Bernal (2015) menciona que “Es una porción de la población que se extrae, es la 
que ayuda a reunir la información para el desarrollo del estudio en mención. 
La muestra tiene que estar conformada por trabajadores que están relacionadas 
con la variable de control de existencias y de rentabilidad. Para poder saber este 
tamaño se aplica la siguiente fòrmula: 
n=                 (35) (1.96)² (0.5) (0.5)              = 30 
0.05 ²(35-1) + (1.96) ² (0.5)(0.5) 
Donde 
N. Tamaño de la población = 35 
Z: Nivel de confianza del 95% = 1.96 
P: Probabilidad de éxito = 0.50 (50%) 
Q: Probabilidad de Fracaso= 0.50 (50%)  
d: Error máximo = 0.05 (5%)  
La muestra es de  30 personas que trabajan en la empresa, número que ayudará a 
trabajar la parte estadística.  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.5.1 Técnica 
Se empleará la encuesta. 
Según Niño (2016) Explica que es la encuesta se basa en poder aplicar a 
diferentes personas de una población o muestra un mismo cuestionario. (p.151)  
2.5.2Instrumento 
Se aplicara el instrumento del cuestionario para poder ver la relación de las 
variables del control de existencias y la rentabilidad 
Según Niño (2016) explica que los cuestionarios son u (p.69)  
2.5.3 Validez  
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Según Niño (2016) Es una cualidad del instrumento que sirve para medir la variable 
que se busca medir, es decir que sea adecuado y preciso.  (p.87) 
Así mismo Martínez (2013) señala que el juicio de expertos es una aproximación 
cualitativa que busca encontrar cierto consenso entre la opinión de un conjunto de 
expertos en el tema de la cuestión. (p.15) 
La presente investigación será validada por lo tanto por el criterio de personas 
expertas en la materia. 
2.5.4 Confiabilidad 
Niño (2016) Señala que la confiablidad es una cualidad de técnica o de una prueba 
que se basa en ejecutarse en distintas circunstancias y a los mismos encuestados, 
debe obtenerse los mismos resultados (p.150)  
Se utilizará la medida coherente mediante la prueba de dos mitades que son 
científicamente fundamentadas con el aplha de Cronbanch, Spearman-Brown y el 
coeficiente de dos mitades de Guttman que tendrá que verse evidenciada en un 
resultado entre los márgenes de 0.8 y 1 para que los resultados obtenidos tengan 
una fiabilidad adecuada y confiable. 
 
                                     Coeficiente alfa > 9 es excelente 
                                     Coeficiente alfa > 8 es bueno 
                                     Coeficiente alfa > 7 es aceptable 
Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 
                                     Coeficiente alfa > 5 es pobre 
Coeficiente alfa > -5 es inaceptable 
 
                           Fuente: Elaboración propia 








Del programa SPSS se logró una alfa de Cron Bach de 0.896, según el autor 
George y Malley(2010) indica cuando el valor de coeficiente alfa está en el intervalo 
del 0.7 se califica como un nivel bueno, es decir que el instrumento que se estas 
utilizando es confiable. 
 
                                                   Estadística de control de existencias  
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Del programa SPSS se logró una alfa de Cron Bach de 0.812, según el autor 
George y Malley(2010) indica cuando el valor de coeficiente alfa está en el intervalo 
del 0.7 se califica como un nivel bueno, es decir que el instrumento que se estas 
utilizando es confiable. 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,896 25 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Del programa SPSS se logró una alfa de Cron Bach de 0.797, según el autor 
George y Malley(2010) indica cuando el valor de coeficiente alfa está en el intervalo 
del 0.7 se califica como un nivel bueno, es decir que el instrumento que se estas 
utilizando es confiable. 
2.5.5. Validez de ítem por ítem  
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Control de existencias  
Tabla 2  
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.Los activos circulantes de 
la empresa  deben ser  
utilizados en un periodo 
menor de un año 
34,10 7,955 ,864 ,745 
2.Los activos fijos que se 
utilizan en la valuación de 
las existencias son los de 
mayor importancia dentro de 
la empresa 
34,33 9,885 ,168 ,845 
3.El método PEPS, se utiliza 
cuando existen devoluciones 
de compras, estas se deben 
hacer por el valor que se 
compró en el momento de la 
operación. 
34,10 7,955 ,864 ,745 
4.Utilizando el método de 
identificación específica se 
debe calcular el costo 
determinando su nivel de 
utilidad fijando la producción 
con su respectivo nivel de 
ventas. 
34,10 7,955 ,864 ,745 
5.Para aplicar el método de 
promedio ponderado se 
utilizan promedios de la 
mercadería en stock 
34,13 10,120 ,248 ,821 
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6.Las devoluciones a los 
proveedores afectan al 
control adecuado de las 
existencias 
34,00 11,517 -,163 ,857 
7.La guía de remisión puede 
ser manipulad por cualquier 
personal del almacén 
34,10 7,955 ,864 ,745 
8.El costo de adquisición y el 
costo de transformación 
mencionados en la Nic 2 de 
valuación de existencias 
tienen una relación 
34,10 7,955 ,864 ,745 
9.La supervisión de las 
existencias del almacén solo 
tiene que ser realizada por el 
personal que trabaje en el 
mismo 
34,23 10,323 ,179 ,828 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Rentabilidad  




10.El inventario final tiene 
que ser menor que el 
inventario inicial a la hora de 
determinar el costo de venta 
para la posterior 
determinación de la utilidad 
bruta 
4,30 ,596 30 
11.Se debe realizar una 
correcta valuación de 
existencias para que tenga 
una mejor utilidad neta 
4,40 ,498 30 
12.Para una mejor utilidad 
operativa se debe tener una 
menor cantidad de 
devolución de mercadería 
4,37 ,490 30 
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13.La empresa debe invertir 
constantemente en el 
personal que trabaja en el 
área del almacén para poder 
tener mejor nivel de 
rentabilidad 
4,17 ,531 30 
14.Una disminución de 
costos en el área de 
inventarios generaría una 
mejor rentabilidad 
4,30 ,596 30 
15.El presupuesto flexible de 
la empresa en torno a sus 
inventarios tiene más 
ventajas ante su 
presupuesto fijo 
4,40 ,498 30 
16.Cuanto más alto el ROE 
mayor será la rentabilidad 
que la empresa pueda llegar 
a tener en función a los 
recursos propios que 
emplean para su 
financiación 
4,27 ,583 30 
17.Un nivel de ROA mayor a 
5% para la empresa es 
excelente 
4,33 ,479 30 
18.La capacidad  de pago 
ante las deudas y 
obligaciones de la empresa 
se ven reflejados en los 
ratios de solvencia 
4,30 ,596 30 
19.La rentabilidad comercial 
ayuda a la empresa a poder 
si es que está habiendo un 
exceso o un limitado nivel de 
inversión 
4,30 ,596 30 
20.La rentabilidad neta 
absoluta que obtiene la 
empresa se complemente 
con la rentabilidad neta 
relativa. 
4,13 ,730 30 
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21.La rotación de inventarios 
permite saber el número de 
veces que el inventario es 
realizado en un periodo 
determinado 
4,37 ,490 30 
22.Si no se tiene un bajo 
nivel de rentabilidad no es 
necesario un incremento en 
la inversión. 
4,30 ,596 30 
23.La productividad de la 
empresa tiene amplia 
relación con la supervisión 
que se le dé al personal. 
4,57 ,504 30 
24.Para poder mejorar la 
rentabilidad es necesario 
realizar la calidad del 
servicio de forma diaria en el 
área de inventarios y 
despacho. 
4,37 ,556 30 
25.Los costos de suministros 
del almacen tienen que 
regularse para que los 
costos operativos no se vean 
afectados. 
4,20 ,610 30 
  
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se utilizará el Software SPSS versión 24, en este programa se procederá a cargar 
la base de datos conseguida de la encuesta ejecutada, también se logrará calcular 
el coeficiente de Alfa Cron Bach y la prueba de hipótesis- Chi Cuadrado 
2.7 Aspectos éticos  
La investigación ha sido realizada de la mano con la ética profesional y también de 
los siguientes valores:  
Honestidad 
Fundamentalmente a la hora de elaborar el marco teórico es fundamental citar a 




Fue fundamental tomar conciencia cuán importante es el presente trabajo de 
investigación para nuestro futuro profesional, es por ello que fue necesario tener un 
correcto manejo de los tiempos en los cual se ejecuta cada uno de los paso del 
presente trabajo de investigación. 
Confidencialidad 
La protección de la identidad de todas las instituciones y autores que se ven 
















                     CAPÍTULO III 
                   MÉTODO 
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3.1 Análisis de los Resultados 
 
TABLA 4  
 
Los activos circulantes de la empresa  deben ser  utilizados en un periodo menor de 
un año 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 









Se concluye que la mayoría de encuestados está de acuerdo que los activos 
circulantes deben ser utilizados en un periodo menor de un año, otra parte está 
totalmente de acuerdo y la minoría esta indecisa. Por lo tanto concluimos que se 
puede afirmar que los activos circulantes deben ser utilizados en un periodo menor 




Tabla 5  
 
Los activos fijos que se utilizan en la valuación de las existencias son los de mayor 







Válido Indiferente 7 23,3 23,3 23,3 
De acuerdo 14 46,7 46,7 70,0 
Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 









Se concluye quela mayoría de los encuestados esta de acuerdo que los activos 
fijos que se utilizan en la valuación de existencias son de mayor importancia en la 
empresa, otra parte esta totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo 
tanto, concluimos que los activos fijos que se utilizan en la valuación son los de 




TABLA 6  
El método PEPS, se utiliza cuando existen devoluciones de compras, estas se 
deben hacer por el valor que se compró en el momento de la operación. 
 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 









Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que el método 
PEPS se utiliza cuando existe devoluciones de compras,, otra parte está totalmente 
de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que el método 
PEPS se utiliza cuando existen devoluciones de compras y que se deben hacer por 





TABLA 7  
Utilizando el método de identificación específica se debe calcular el costo 









Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 









Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que al utilizar el 
método de identificación específica se debe calcular el costo determinando su nivel 
de utilidad fijando la producción con su respectivo nivel de ventas otra parte está 
totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que el 
método de identificación se calcula el costo determinado fijando la producción con 




Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo el método de 
identificación específica se debe calcular el costo determinando su nivel de utilidad 
fijando la producción con su respectivo nivel de ventas. otra parte está totalmente 
de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que el método de 
identificación específica se debe calcular el costo determinando su nivel de utilidad 





TABLA 8  
Para aplicar el método de promedio ponderado se utilizan promedios de la 
mercadería en stock 
 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 20 66,7 66,7 70,0 
Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 







Se concluye quela mayoría de los encuestados esta de acuerdo que para aplicar el 
promedio ponderado se utiliza promedios de la mercadería en stock , otra parte 
está totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos 
que el para aplicar el método promedio ponderado se utilizan promedios de la 






Las devoluciones a los proveedores afectan al control adecuado de las existencias 
 





Válido De acuerdo 18 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 














Se concluye que la mayoría de los encuestados esta de acuerdo que para aplicar el 
promedio ponderado se utiliza promedios de la mercadería en stock ,y la minoría 
esta totalmente de acuerdo. Por lo tanto, concluimos que el para aplicar el método 







La guía de remisión puede ser manipulad por cualquier personal del almacén 
 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 








Se concluye que la mayoría de los encuestados esta de acuerdo que la guía de 
remisión puede ser manipulada por cualquier persona de almacén, otra parte está 
totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que la 





.El costo de adquisición y el costo de transformación mencionados en la NIC 2 de 
valuación de existencias tienen una relación 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 








Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que el costo de 
adquisición y el costo de transformación de la NIC 2 tienen relación , otra parte está 
totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que si 
existe una relación entre el costo de adquisición y el costo de transformación 





La supervisión de las existencias del almacén solo tiene que ser realizada por el 
personal que trabaje en el mismo 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 21 70,0 70,0 76,7 
Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 







Se concluye que la mayoría de los encuestados esta de acuerdo que la supervisión 
de las existencias del almacén solo tiene que ser realizada por el personal del 
mismo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que la supervisión de 
las existencias del almacén solo tiene que ser realizada por el personal que trabaja 







El inventario final tiene que ser menor que el inventario inicial a la hora de 
determinar el costo de venta para la posterior determinación de la utilidad bruta 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 







Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que el inventario 
final tienen que ser menor que el inventario inicial a la hora de determinar el costo 
de ventas, otra parte está totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo 
tanto, concluimos que el inventario final tiene que ser menor que el inventario inicial 







Se debe realizar una correcta valuación de existencias para que tenga una mejor 
utilidad neta 
 





Válido De acuerdo 18 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 







Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que se debe 
realizar una correcta valuación de existencias para que se tenga una mejor utilidad 
neta, una minoría está totalmente de acuerdo. Por lo tanto, concluimos que  si se 








Para una mejor utilidad operativa se debe tener una menor cantidad de 
devolución de mercadería 





Válido De acuerdo 19 63,3 63,3 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 








Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que para mejorar 
la utilidad operativa se debe tener una menor cantidad de devolución de 
mercadería, y una minoría está totalmente de acuerdo. Por lo tanto, concluimos 
que para poder mejorar la utilidad operativa se debe tener una menor cantidad de 





La empresa debe invertir constantemente en el personal que trabaja en el área del 
almacén para poder tener mejor nivel de rentabilidad 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 21 70,0 70,0 76,7 
Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 






Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que para aplicar el 
promedio ponderado se utiliza promedios de la mercadería en stock, otra parte está 
totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos que el 
















Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 








Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que una 
disminución de costos en el área de inventarios mejoraría la rentabilidad, otra parte 
está totalmente de acuerdo y una minoría esta indecisa. Por lo tanto, concluimos 







TABLA 18  
El presupuesto flexible de la empresa en torno a sus inventarios tiene más 
ventajas ante su presupuesto fijo 
 
 





Válido De acuerdo 18 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 








Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que el presupuesto 
flexible tiene más ventajas ante su presupuesto fijo en torno a los inventarios y la 
minoría está totalmente de acuerdo. Por lo tanto, concluimos que la mayoría de los 
trabajadores están de acuerdo que el presupuesto flexible en torno a sus 






Cuanto más alto el ROE mayor será la rentabilidad que la empresa pueda llegar a 








Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 18 60,0 60,0 66,7 
Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 







Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo en que más alto el 
ROE mayor será la rentabilidad que la empresa pueda emplear en su su propia 
financiación, otra parte está totalmente de acuerdo y la minoría es indiferente. Por 
lo tanto concluimos mientras mayor el nivel de ROE mayor será la rentabilidad que 






.Un nivel de ROA mayor a 5% para la empresa es excelente 
 





Válido De acuerdo 20 66,7 66,7 66,7 
Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 








Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que un nivel de 
ROA mayor a 5% sea excelente para la empresa, otra parte está totalmente de 
acuerdo. Por lo tanto concluimos que  un nivel de ROA mayor a 5% sea excelente 







La capacidad de pago ante las deudas y obligaciones de la empresa se ven 
reflejados en los ratios de solvencia 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 





Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que la capacidad 
de pago ante las deudas y obligaciones de la empresa se ven reflejados en la los 
ratios de solvencia, otra parte está totalmente de acuerdo y la minoría está 
indiferente. Por lo tanto, concluimos que la capacidad de pago ante las deudas y 






La rentabilidad comercial ayuda a la empresa a poder si es que está habiendo un 
exceso o un limitado nivel de inversión 
 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 





Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que la rentabilidad 
comercial ayuda a la empresa a poder saber si es está habiendo un exceso o 
limitado nivel de inversión, otra parte está totalmente de acuerdo y la minoría está 
indecisa. Por lo tanto concluimos que la rentabilidad comercial ayuda a la empresa 






La rentabilidad neta absoluta que obtiene la empresa se complementa con la 







Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indiferente 3 10,0 10,0 13,3 
De acuerdo 17 56,7 56,7 70,0 
Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 






Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que la rentabilidad 
neta absoluta se complemente con la neta relativa, otra parte está totalmente de 
acuerdo, otra parte es indiferente y  la minoría está en desacuerdo.  Por lo tanto, 
concluimos que la rentabilidad neta absoluta que obtiene la empresa se 






La rotación de inventarios permite saber el número de veces que el inventario es 







Válido De acuerdo 19 63,3 63,3 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 






Se concluye quela mayoría de los encuestados está de acuerdo que la rotación de 
inventarios permite saber cuántas veces se realiza el inventario y la minoría está 
totalmente de acuerdo.  Por lo tanto, concluimos que la rotación de inventarios 















Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 







Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que  si no se tiene 
un bajo nivel de rentabilidad sea necesario un incremento de inversión, otra parte 
está totalmente  de acuerdo y la minoría es indiferente. Por lo tanto concluimos si 






La productividad de la empresa tiene amplia relación con la supervisión que se le 







Válido De acuerdo 13 43,3 43,3 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 






Se concluye quela mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo que la 
productividad de la empresa tiene amplia relación con la supervisión que se le dé al 
personal y la minoría está de acuerdo. Por lo tanto, concluimos que la productividad 







Para poder mejorar la rentabilidad es necesario realizar la calidad del servicio de 
forma diaria en el área de inventarios y despacho. 
 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 17 56,7 56,7 60,0 
Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 






Se concluye que la mayoría de los está de acuerdo que para mejorar la rentabilidad 
sea necesario realizar la calidad de servicio de forma diaria en el área de 
inventarios, otra parte está totalmente de acuerdo y la minoría es indiferente. Por lo 
tanto, concluimos que para mejorar la rentabilidad de la empresa es necesario 







Los costos de suministros del almacén tienen que regularse para que los costos 







Válido Indiferente 3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 18 60,0 60,0 70,0 
Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 





Se concluye que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que  los costos 
de suministros de almacén tienen que regularse para que los costos operativos no 
se vean afectados, otra parte está totalmentede acuerdo y la minoría es indiferente. 
Por lo tanto, concluimos que la mayoría de trabajadores de la empresa no están 
seguros si los costos de suministros de almacén tienen que regularse para que los 






3.2 Nivel Inferencial  
Prueba de Normalidad  
 
En la tabla se observa que hay una prueba de normalidad, nos da un grado de 
significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.005. la cual se afirma que 
los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas no 
paramétrica. 
3.3 Validación de Hipótesis 
3.3.1 Prueba de Hipótesis General 
Ho: El control de existencias no influye en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora de lácteos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019. 
Ha: El control de existencias si influye en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora de lácteos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019. 
      El método estadístico para comprobar la hipótesis es chi-cuadrado (x²)  






Estadístico gl Sig. 
Valuación de existencias 
(Agrupada) 
,612 30 ,000 
Control de existencias 
(Agrupada) 
,638 30 ,000 
Utilidades (Agrupada) ,624 30 ,000 
Ratios Financieros 
(Agrupada) 
,624 30 ,000 
  30 ,000 
Recursos Financieros 
(Agrupada) 
,492 30 ,000 
Estrategias de Rentabilidad 
(Agrupada) 
,492 30 ,000 
Rentabilidad (Agrupada) ,632 30 ,000 






X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
 Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
 
El criterio de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²Ha es mayor que el X²Ho se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²Ho fuese mayor que X²Ha se rechaza 

















Chi-cuadrado de Pearson 6,652a 1 ,010   
Corrección de 
continuidadb 
4,887 1 ,027 
  
Razón de verosimilitud 6,946 1 ,008   
Prueba exacta de Fisher    ,025 ,013 
Asociación lineal por lineal 6,430 1 ,011   
N de casos válidos 30     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 






X²Ha=6,652>X²Ho= 3,841                p= 0,01 < 0,05 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba con respecto a la hipótesis general, usando el chi cuadrado, se 
puede observar que efectivamente existe una influencia en la variable control de 
existencias con la variable rentabilidad, ya que el valor del chi cuadrado es de 
6,652 es mayor al chi-tabla 3.8415. Así mismo podemos afirmar que la hipótesis 
alterna es válida ya que el valor del sig es 0,01 menor que el 0,05, lo cual hace 
asertiva la hipótesis y podemos afirmar que el control de existencias influye en la 
rentabilidad de la empresa comercializadora de lácteos, en la provincia 
constitucional del Callao, año 2019. 
2.3.2 Prueba de Hipótesis Específica  
Ho: La valuación de existencias no influye en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora de lácteos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019. 
Ha: La valuación de existencias si influye en la rentabilidad de la empresa 









El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²Ha es mayor que el X²Ho se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²Ho fuese mayor que X²Ha se rechaza la 
alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 31 
Pruebas de chi-cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 10,476a 1 ,001   
Corrección de continuidadb 8,147 1 ,004   
Razón de verosimilitud 11,066 1 ,001   
Prueba exacta de Fisher    ,002 ,002 
Asociación lineal por lineal 10,127 1 ,001   
N de casos válidos 30     
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,77. 












X²Ha=10,476>X²Ho= 3,841                p= 0,00< 0,05 
Interpretación: 
Al realizar la prueba con respecto a la hipótesis general, usando el chi cuadrado, se 
puede observar que efectivamente existe una influencia en la dimensión valuación 
de existencias con la variable rentabilidad, ya que el valor del chi cuadrado es de 
10,476 es mayor al chi-tabla 3.8415. Así mismo podemos afirmar que la hipótesis 
alterna es válida ya que el valor del sig es 0,00 menor que el 0,05, lo cual hace 
asertiva la hipótesis y podemos afirmar que la valuación de existencias influye en la 
rentabilidad de la empresa comercializadora de lácteos, en la provincia 
constitucional del Callao, año 2019. 
2.3.3 Prueba de la segunda Hipótesis Específica  
Ho: El control de existencias no influye en las utilidades de la empresa 
comercializadora de lácteos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019. 
Ha: El control de existencias si influye en las utilidades de la empresa 
comercializadora de lácteos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019. 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²Ha es mayor que el X²Ho se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²Ho fuese mayor que X²Ha se rechaza la 
alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 32 
Pruebas de chi-cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 18,756a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 15,556 1 ,000   
Razón de verosimilitud 20,892 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,131 1 ,000   
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N de casos válidos 30     
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,40. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
 
X²Ha=18,756>X²Ho= 3,841                p= 0,00 < 0,05 
Interpretación: 
Al realizar la prueba con respecto a la hipótesis general, usando el chi cuadrado, se 
puede observar que efectivamente existe una influencia en la variable control de 
existencias con la dimensión utilidades, ya que el valor del chi cuadrado es de 
18,756 es mayor al chi-tabla 3.8415. Así mismo podemos afirmar que la hipótesis 
alterna es válida ya que el valor del sig es 0,00 menor que el 0,05, lo cual hace 
asertiva la hipótesis y podemos afirmar que el control de existencias influye en las 
utilidades de la empresa comercializadora de lácteos, en la provincia constitucional 






















                    CAPÍTULO IV 











De los resultados que se obtuvieron en la investigación se establece la siguiente 
discusión: 
La investigación tiene como objetivo principal determinar de que manera influye el 
control de existencias en la rentabilidad de una empresa comercializadora de 
lácteos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2019. 
En la prueba de validez de los instrumentos se precedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0,812 y 8,09 para los instrumentos control 
de existencias y rentabilidad cada uno teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
siendo un valor óptimo de alpha de cronbach, aquel valor que se aproxime mas a 1 
y que  sus valores sean superior a 0.7 lo cual garantiza la fiabilidad de dicha 
escala, en el caso de que este estudio ambos valores son superiores a 0.7  por lo 
que nos permite decir que los instrumentos son confiables. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el control de existencias tiene 
influencia en la rentabilidad de la empresa comercializadora de lácteos, 
debido a que los resultados obtenidos en la hipótesis general se aplico la 
prueba de Chi Cuadrado donde el valor X² Ha es de 6.652 y el valor de X² 
Ha es de 3.841 es decir que X² Ha es mayor que X² Ha ( 6,652 > 3.841) donde 
se a considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
del 5% y 1 grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto nos permite 
mencionar que el control de existencias influye en le rentabilidad de la 
empresa comercializadora de lácteos. Estos resultados son similares. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Portocarrero , Zanabria y 
Zabaleta (2019) quienes señalan que que si existe una amplia relación del 
control de existencias con la rentabilidad, además existe una serie de 
contingencias en relación a la gestión de inventarios como el control de 
existencias que es ineficiente, no se está tomando de forma correcta el 
inventario físico, carece de una categorización de mercadería y tampoco se 
tiene un sistema que establezca cuanto y cuando comprar minimizando 
costos. Así como también luego de hacer el análisis de la rentabilidad se 
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detecto que hubo un incremento de 8% entre un periodo y otro , teniendo el 
mejor porcentaje mayor el periodo que se implemento el control de gestión 
de inventarios. 
2. En los resultados obtenidos de la hipótesis específica Nro. 2 se aplicó la Chi 
Cuadrado donde el valor X² Ha es de 10.476 y el valor de X² Ha es de 3.841 
es decir que X² Ha es mayor que X² Ha ( 10.476> 3.841) donde se a 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5% y 1 grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto nos permite 
mencionar que la valuación de existencias influye en le rentabilidad de la 
empresa comercializadora de lácteos Estos resultados son similares. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Quispe ( 2017) que señala que 
la empresa para poder incrementar su nivel de rentabilidad requiere un 
adecuado control de existencias, además no cuenta con una gestión de 
compras que esté relacionada con el área de compras, almacén ventas y 
finanzas. Lo que genera que se incumplan las actividades que realizan la 
empresa. Falta de tamaño y espacio en el área de almacén para la 
organización, ubicación y revisiones físicas lo que genera una mala 
información de los inventarios. Se necesita implementar una cadena de 
procesos en área de compras, almacén, distribución ventas y finanzas. 
3. En los resultados obtenidos de la hipótesis específica Nro. 1 se aplicó la Chi 
Cuadrado donde el valor X² Ha es de 18.756  y el valor de X² Ha es de 3.841 
es decir que X² Ha es mayor que X² Ha ( 18.756  > 3.841) donde se a 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5% y 1 grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto nos permite 
mencionar que el control de existencias influye en las utilidades de la 
empresa comercializadora de lácteos. Estos resultados son similares. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Calvay (2016) que concluye 
que que el sistema de control tiene que ser utilizado por la empresa para el 
correcto manejo, adecuado y oportuno para poder tener una información 
confiable, veraz y un buen margen de rentabilidad. Además al analizar la 
rentabilidad de la empresa se observa que la diferencia que existe entre los 
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dos últimos periodos en la cual lleva un buena administración que lleva a 

















                    CAPÍTULO V 







La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar con la realidad, 
que el control de existencias influye en la rentabilidad de la empresa 
comercializadora de lácteos ya que un correcto control de las mismas ayudará a 
que la información que se maneje sea exacta lo que permitirá tener un correcto 
aprovisionamiento de los productos sin que existan faltantes y excesos. Esto 
generará que los indicadores financieros reflejen un incremento en la 
rentabilidad. 
2. Según la primera hipótesis específica se a logrado validar que la valuación de 
existencias influye en la rentabilidad de la empresa comercializadora de lácteos, 
ya que al realizar los correctos procedimientos para establecer los costos de las 
mercaderías y materiales se tendrán adecuados costos de existencias. Tiene 
una amplia influencia con la rentabilidad ya que si se hace de forma incorrecta 
alterará dichos índices, todo parte de la imputación de gastos de la empresa. Es 
por ello que las existencias deben valuarse al costo de realización. 
3. Como conclusión final frente a la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, se obtuvo como resultado que el control de existencias influye en las 
utilidades en la empresa comercializadora de lácteos, ya que al ser las 
utilidades las ganancias de la empresa y la valuación el procedimiento con las 
existencias para no caer en inconsistencias ni falsa información , si es que se le 
da un correcto tratamiento a las mismas el margen de utilidad ya sea neta, 
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Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones:  
 
1. Se le recomienda a la empresa comercializadora de lácteos en relación con 
la hipótesis general que tiene que aplicar un método de control de 
existencias que se ajuste a la cantidad de mercadería y a las características 
del área de despacho y almacén que posee. Para ello también es necesario 
tener un adecuado personal capacitado que pueda ejecutar dicho método.  
2. Se le recomienda a la empresa comercializadora de lácteos en relación con 
la primera hipótesis específica que para una correcta valuación de 
existencias es necesario evitar las devoluciones además de utilizar 
indispensablemente la guía de remisión a cargo del personal adecuado y 
capacitado. Los resultados se verán reflejados con una mejora significativa 
en los ratios de rentabilidad de la empresa. 
3. Finalmente se le recomienda ala empresa comercializadora de lácteos en 
relación con la segunda hipótesis específica que tiene que regular el número 
de mercadería en almacén , que no haya un exceso o insuficiencia de la 
misma. Las utilidades de la empresa se verán perjudicadas cuando haya 
exceso ya que traerá altos costos de almacenamiento además que la merma 
aumenta y si es que hay insuficiencia se puede perder clientes lo que 
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